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Tortella densa (Lorentz & Molendo) Crundw. & Nyholm
Dichtes Spiralzahnmoos, Tortelle dense
Charakteristische Merkmale: Tortella densa ist an folgenden Merkmalen zu erkennen: (1) Übergang von hyalinen
Basal- zu grünen Laminazellen scharf V-förmig. (2) Blätter gleichmässig scharf zugespitzt und nicht brüchig. (3) Rippe
ventral und dorsal mit glatten länglichen Zellen bedeckt. (4) Zentralstrang fehlt.
© Michael Lüth
Rote Liste Status:
Schnyder et al. 2004


































Kantone: Basel-Landschaft, Bern, Genf,
Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg,




Schweiz: in den Nord- und Zentralalpen verbreitet, in
den Südalpen, im Jura und im Mittelland nur
vereinzelt; auf allen Höhenstufen,
Verbreitungsschwerpunkt subalpin und alpin.
Europa: West- (Irland, Schottland, England), Nord-
(Skandinavien) und Zentraleuropa bis ins
Mittelmeergebiet (Spanien, Griechenland,
Jugoslawien).
Weltweit: Nordamerika, Europa, Asien (Kaukasus,
Türkei, Ostsibirien).
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Ökologie
Lebensraum: in Felsformationen der gebirgigen Landschaft, in trockenen Rasen, mit offenerdigen Stellen, seltener
auch in Wäldern und an Schuttablagerungen von Flüssen; meist lichtreich, selten schattig.
Substrat: leicht übererdete Gesteine und skelettreiche, flachgründige, sandige, mergelige oder humose Böden;
basisch bis neutral; trocken bis frisch.
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Beschreibung
Pflanzen: 1-4 cm hoch, in gelb- bis blass olivgrünen, im unteren Teil rötlich-orangenen, dichten Polstern. Stämmchen
dicht, gleichmässig beblättert. Rhizoide meist in den Blattachseln versteckt. Zentralstrang fehlt. Blätter trocken
eingebogen bis eingedreht, feucht aufrecht abstehend.
Blätter: eiförmig-lanzettlicher Grund, lang ausgezogene Spitze, 2-4 mm lang, im oberen Teil stark gekielt. Blattgrund
mit verlängerten, hyalinen, glatten Zellen. Übergang zur Lamina scharf, steil V-förmig. Laminazellen
rundlich-quadratisch, undurchsichtig, 7-9 µm, mit (5-)6 µm hohen Papillen (Blattquerschnitt). Blattrand flach, glatt,
zuweilen schwach papillös. Rippe kräftig, auffallend, ventral wie dorsal mit glatten, länglich-schmalen Zellen bedeckt
und als wenigzellige Stachelspitze austretend.
Sporophyten: selten. Seta 10-13 mm, unten rot, oben gelb. Kalyptra kappenförmig, 3.5-4 mm. Kapsel aufrecht,
zylindrisch bis schmal-eiförmig, grade bis leicht gekrümmt, Urne 2 mm. Deckel lang kegelförmig, 1.5 mm. Peristom
lang, aus 16 tief gespaltenen, papillösen Zähnen auf kurzer Basalmembran, 1-2 mal rechts gewunden. Sporen rund,
fein papillös, 9-12 µm im Durchmesser.
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Zellen / Blattmitte
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Ähnliche Arten
Tortella inclinata
Ebenfalls mit scharfem, V-förmigem Zellübergang, beidseitig glatter Rippe und fehlendem Zentralstrang.
Blatt kahnförmig zugespitzt, Blattrand im oberen Bereich leicht eingebogen -> T. densa: Blattspitze nicht kahnförmig,
Rand flach.
Rhizoide deutlich -> T. densa: Rhizoide selten und in den Blattachseln versteckt.
Pflanzen in lockeren Rasen, niedriger (0.5-1.5 cm) -> T. densa: in dichten Polstern, höher (1-4 cm).
Laminazellen 9-13 µm breit mit niedrigen Papillen (<5 µm, Blattquerschnitt) -> T. densa: Laminazellen 7-9 µm breit mit
höheren Papillen (6 µm).
Tortella tortuosa
Tritt bisweilen mit T. densa auf und zeigt ebenfalls lang zugespitzte Blätter, scharfen, V-förmigen Zellübergang und
fehlenden Zentralstrang.
Rippe ventral ab Blattmitte mit grünen, papillösen Laminazellen bedeckt -> T. densa: Rippe ventral durchgehend mit
hyalinen, glatten Zellen bedeckt.
Rhizoide kräftig -> T. densa: Rhizoide nur vereinzelt in den Blattachseln versteckt.
Blätter deutlich gewellt, bis 7 mm lang, feucht locker zurückgebogen -> T. densa: Blatt kaum gewellt, bis 3 mm lang,
feucht straff aufrecht abstehend.
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